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Information sources in the ESO database 
 
 Liechtenstein – External / Internal / Regions 
 
 
General information 
 
 Liechtenstein: Government Portal  
 United Nations Data: Country Profiles: Liechtenstein 
 Wikipedia: Liechtenstein 
 United Kingdom: Foreign & Commonwealth Office: Country Profile: Liechtenstein 
 United States: CIA: World Factbook: Liechtenstein 
 United States: Department of State: Liechtenstein 
 BBC News: Country Profiles: Liechtenstein  
 Encyclopaedia Britannica: World data: Liechtenstein  
 The Guardian: World news: Liechtenstein  
 Google: Search for websites on Liechtenstein 
 SearchEnginesoftheWorld: European Search Engines, Directories and Lists: 
Liechtenstein  
 NationMaster: Home: Country Info: Profiles: Liechtenstein  
 
 
Agricultural information 
 
 Liechtenstein: About Liechtenstein: Agriculture & forestry in Liechtenstein  
 Nation Encyclopedia: Liechtenstein 
 Organic Europe: Organic farming in Europe: Liechtenstein  
 
 
Competition policy information 
 
 Liechtenstein: Economic Affairs  
 EFTA: Surveillance Authority: State Aid Register: Liechtenstein 
 European Commission: DG Competition: Bilateral Relations with Liechtenstein 
 
 
Culture and language information 
 
 Liechtenstein: Ministry of Cultural  
 Liechtenstein: Official tourism site: Culture 
 Council of Europe/ERICarts: Cultural Policies and Trends in Europe: Liechtenstein 
 SIL international: Ethnologue: Languages of Liechtenstein 
 
 
Economic information 
 
 ESO: Liechtenstein: Economic situation 
 Liechtenstein: Ministry of Finance (Ressort Finanzen) 
 Liechtenstein: Ministry of Economic Affairs (Ressort Wirtschaft) 
 Liechtenstein: National Bank (Liechtensteinische Landesbank) 
 OECD: Countries: Liechtenstein 
 UNIDO: Country Profile: Liechtenstein  
 UNCTAD/WTO: International Trade Centre: Liechtenstein 
 WTO: Liechtenstein and the WTO 
 Heritage Foundation / Wall Street Journal: Index of Economic Freedom: 
Liechtenstein 
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Education information 
 
 Liechtenstein: Ministry of Education  
 Council of Europe/European Union: Youth Partnership: Knowledge / EKCYP: 
Countries: Background information on youth policy: Liechtenstein   
 European Commission: Education & training: Study in Europe: Liechtenstein  
 European Commission: Programmes: Erasmus+: Tools: National agencies [select 
country] 
 Eurydice: Eurypedia – European Encyclopedia on National Education Systems: 
Liechtenstein  
 Council of Europe/UNESCO/European Commission: ENIC-NARIC – Gateway to 
Recognition of Academic and Professional Qualifications: Liechtenstein  
 Universities and Colleges in Liechtenstein 
 UNESCO: Institute for Statistics: Country and Regional Profiles: Liechtenstein  
 EuroEducation: European Education Directory: Education System in Liechtenstein 
 Wikipedia: Education in Liechtenstein 
 
 
Employment information 
 
 Liechtenstein: Government portal: Economy - Labour Market  
 Liechtenstein: Employment Association (Liechtensteinischer Arbeitnehmer 
Innenverband) [in German] 
 International Labour Organization: NATLEX: Liechtenstein 
 
 
Environmental information 
 Liechtenstein: Environmental Protection 
 Liechtenstein: Office of Nature, Forests and Land Management [in German] 
 European Environment Agency: 
o EIONET - European Environment Information and Observation Network: 
Liechtenstein 
o SERIS - State of the Environment Reporting Information System: 
Liechtenstein  
 
 
European policies and relations with the European Union 
 
 Liechtenstein: Ministry of Foreign Affairs  
 European Union: European External Action Service (EEAS): Liechtenstein  
 European Investment Bank: Finance contracts signed in Liechtenstein 
 Council of Europe: Member States: Liechtenstein  
 Wikipedia: Liechtenstein and the European Union 
 
 
Geographic information and maps 
 
 Wikipedia: Geography of Liechtenstein 
 Lonely Planet: Map of Liechtenstein  
 Maps of the World: Liechtenstein 
 University of Texas: Perry Castañeda Library: Map Collection: Liechtenstein 
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Health information 
 
 Liechtenstein: Office of Public Health [in German] 
 European Union: Your Europe: Citizens: Health: National contacts in Lichtenstein 
 
Human rights information 
 
 Council of Europe: Member States: Liechtenstein 
o European Committee for the Prevention of Torture: State documents and 
visits: Liechtenstein  
 European Commission Against Racism and Intolerance (ERCI): Report on 
Liechtenstein   
 European Commission for Democracy through Law (Venice Commission): 
Documents on Liechtenstein  
 European Court of Human Rights: 
 Country Profiles: Lichtenstein 
 Country Fact Sheets 1959-2010 [select country] 
 Violation by Article and by State 1959-2014  
 Statistics on Judgments by State 1959-2010 
 United Nations:  
o Office of the High Commissioner for Human Rights: OHCHR in Liechtenstein  
o UNHCR – The UN Refugee Agency: Country Information: Liechtenstein  
 United States: Department of State: 
o Country Reports on Human Rights Practices: Liechtenstein (2016) 
o Reports on International Religious Freedom: Liechtenstein (2015) 
 
 
Intellectual property information 
 
 European Patent Office: Directory of Patent Information Centres: Liechtenstein  
 World Intellectual Property Organisation (WIPO): Member States: Liechtenstein 
o IP legislation in Liechtenstein 
 Intellektus: Trademarks in Liechtenstein 
 
 
Investment information 
 
 Liechtenstein: Liechtenstein Global Trust  
 World Bank: Countries and Economies: Liechtenstein  
 United Kingdom: UK Trade & Investment: Countries: Liechtenstein  
 
 
Justice and home affairs information  
 
 Liechtenstein: Ministry of Justice   
 Liechtenstein: Ministry of Home Affairs  
 Council of Europe: 
o European Commission for Democracy through Law (Venice Commission): 
Documents on Liechtenstein  
o Group of States against Corruption (GRECO): Evaluation and Compliance 
Reports on Liechtenstein  
 United States: Library of Congress: Law Online: Nations: Liechtenstein  
 EUDO Observatory on Citizenship: Citizenship laws and policy: Liechtenstein  
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Living and working information 
 
 Expat Intelligence: Living in Liechtenstein 
 United Kingdom: Foreign & Commonwealth Office: Travel and Living Abroad: 
Liechtenstein 
 United States: Department of State: Countries: Liechtenstein 
 
 
Media information 
 
 BBC: Country Profiles: Media in Liechtenstein 
 ABYZ News Links: Europe Newspapers and News Media: Liechtenstein  
 Guardian News & Media Ltd: World News Guide: Liechtenstein  
 Newslink: European Newspapers: Liechtenstein  
 Online Newspapers: Liechtenstein  
 
 
Political information (including elections) 
 
 ESO: Liechtenstein: Political situation 
 ESO: Liechtenstein: Political situation: Elections 
 Liechtenstein: 
o Government  
o Ministries  
 Liechtenstein: Parliament 
 Liechtenstein: The Princely House of Liechtenstein (Das Furstenhaus von 
Liechtenstein) 
 Liechtenstein: Liechtenstein Foundation for State Governance 
 International Foundation for Electoral Systems (IFES): Election Guide: 
Liechtenstein  
 Parties and Elections in Europe: Liechtenstein  
 United States: Library of Congress: Law Online: Nations: Liechtenstein 
 Wikipedia: Politics of Liechtenstein 
 Wikipedia: Elections in Liechtenstein 
 
 
R&D information 
 
 European Commission: Community Research and Development Information 
Service (CORDIS): National R&D Information Service: Liechtenstein  
 European Commission: CORDIS: Projects and Results: Liechtenstein  
 
 
Regional and local information 
 
 Liechtenstein: Municipalities  
 Liechtenstein: Regions: 
o Liechtensteiner Unterland  
o Liechtensteiner Oberland  
 Wikipedia: Municipalities of Liechtenstein 
 Council of Europe: Congress of Local and Regional Authorities: National 
Delegations: Liechtenstein  
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Social information 
 
 Liechtenstein: Ministry of Social Affairs  
 Liechtenstein: Office of Social Affairs [in German] 
 European Commission:  
o DG Employment, Social Affairs and Inclusion: Your social security rights in 
Liechtenstein 
o MISSOC Secretariat: Organisation of Social Protection (2013) 
o MISSOC Secretariat: Social Protection of the Self-Employed (2014) 
 United States: Social Security Administration:  
o Research, Statistics & Policy Analysis: Liechtenstein  
o Social Security Programs Throughout the World: Liechtenstein (2012) 
 
 
Statistical information 
 
 Liechtenstein: Office of Statistics [in German] 
 UNESCO: Institute for Statistics: Country and Regional Profiles: Liechtenstein  
 United Nations: Statistics Division: Country Profiles: Liechtenstein 
 World Bank: Data: Countries and Economies: Liechtenstein  
 NationMaster: Nations of the World: Statistics on Liechtenstein  
 
 
Tourism information 
 
 Liechtenstein: Tourism 
o Attractions 
 About Liechtenstein: Tourism  
 Guardian News & Media Ltd: Liechtenstein  
 Lonely Planet: Liechtenstein  
 
 
Transport information 
 
 Liechtenstein: Ministry of Infrastructure   
 Wikipedia: Rail transport in Liechtenstein 
 
 
Weather information 
 
 Liechtenstein: Tourism: Weather  
 BBC Weather Centre: World five day forecast: Vaduz 
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